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CLOENDA 
Maria-Josep Ragué - No solament per I'hora que és, sinó també perque m'acompanya Ricard 
Salvat, president de l'Associació d'lnvestigació i Experimentació Teatral, que ha organitzat aques-
tes jornades, la meya obligació i el meu sentiment espontani és donar-li la paraula. Només diré 
una cosa: jo estic viva, pero no sóc cap relíquia; I'única cosa que he fet ha estat intentar reunir un 
grup de gent d'una generació de la qual també en formo part, encara que no quant a grup 
teatral. Vaig fer vint anys als anys seixanta i per tant sempre m'he eonsiderat deis anys seixanta. 
Durant aquells anys vaig comenc;:ar a interessar-me seriosament pel teatre.Amb aixo, hi té molt 
a veure Alberto Miralles. 
Dono les gracies a tots els partieipants i també als assistents. Heu tingut una oportunitat 
molt bona de coneixer el teatre independent -malgrat que com va dir en Joan Maria Gual aixo 
és impossible amb un dia i mig- i de parlar-hi. Se m'ha promes poder organitzar unes altres 
jornades més lIargues. Tots els qui han estat aquí han tingut un paper molt important en 
aquest moviment (poe reconegut, pero que va lIuitar molt i amb moltes més dificultats de 
les que es troba ara la gent que és als teatres). No vull dir res més, passo la paraula a Ricard 
Salvat. 
Ricard Salvat - Primerament vull agrair a Maria-Josep Ragué, Enric Ciurans i Teresa Pérez que 
hagin organitzat aquestes jornades. Realment ha estat una feinada enorme, que han fet amb una 
gran elegancia i amb una gran visió i amplitud de mirada. Aixo és fonamental i ho haurien de 
continuar fent. Potser aquesta petició de la senyoreta que ens acompanya (que ve de palsos 
estimats i lIunyans) I'hauríem de recollir. L'AIET, d'una banda, i els que feu classe aquí, de I'altra. 
Totes les aportacions que hi ha, que s'han fet i s'han gravat, molt aviat mirarem de publicar-les a 
ASSAIG DE TEATRE. Ara parlo com a president de I'AIET, no pas d'aquestes jornades. Pero us 
agrairia que tots aquells que heu hagut de callar com jo, que teniu documentació adjunta, ens la 
deixéssiu, perque estie convenc;:ut que amb tot plegat podem recollir un numero historie. 
Maria-Josep Ragué té un do especial: té un enorme poder de convocatoria. A més, aprofito 
per demanar públicament excuses, ates que ella va organitzar una taula rodona a la qual va acu-
dir tothom, tots els responsables deis teatres públics barcelonins (responsables polítics i no polí-
tics). Jo hi vaig reaccionar d'una manera visceral (crec pero que el temps em va donar la raó), 
pero no hauria hagut de fer el que hi vaig fer. Mireu si m'ha costat temps de dir-ho, pero avui dic 
coses que no havia dit mai. Us ben prometo que és la primera vegada que estic en un ambient 
universitari sense corbata, i m'he tret I'americana i tot. I aixo que sóc un antic i no una relíquia ... , 
estimada amiga, jo miro eap a Portugal, a veure si ho apreneu.Alla hi viu i hi treballa un gran geni 
que té noranta-tres anys i que cada any fa una peHícula: Manoel de Oliveira. Per tant, escolteu, jo 
no jugo a aquest joe, aixo és una eonseqüencia d'aquest trencament brutal que han propieiat els 
poderosos en virtut del qual només ésser jove ja és una qualitat.1 no, nO ... També envellireu, i el 
que és important és que en algun país del món hi ha un home de noranta-tres anys que fa ci-
nema i el fa amb molta eategoria i molt de rise. 
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Per tant, cree que la doctora Ragué és la persona que ho ha de fer. Li he demanat excuses; 
ella té aquesta capacitat i em penso que és molt important que dialoguem.Ara ens trobeu que 
estem sota el trauma que un company per mi, més jove que jo, ens ha deixat d'una manera 
sobtada, possiblement perque s'ha lIiurat excessivament al teatre i ha estat un deis homes im-
portants del teatre independent, que quan ha estat al capdavant d'un teatre tan important com 
el Teatre Lliure no s'ha oblidat d'aquella epoca i ha seguit programant amb aquell esperit (i per-
doneu que parli de mi).Josep Montanyes ha tingut la valentia, perque va ser una valentia, d'opo-
sar-se a certs polítics i programar Rondo de mort o Sinero, que era un deis espectacles claus 
d'aquest anomenat teatre independent. 
Us demano que amplieu les coses. Que tot el que calgui respondre i avui no hagim tingut 
temps, que tot el que vulgueu que sigui discutit, ho puguem fer. Per exemple, ara afegeixo (abans 
no ho he dit) que he demanat un article d'Ana Belén i el seu lTlaritVíctor Manuel que era me-
ravellós per explicar quina és la relació de certs inteHectuals amb el Partit Comunista i com van 
ser usats pel partit. Es va publicar a El País, pero no el trobo. Hauríem de fer una serie d'articles 
i documents.Aquest número us el dedicarem perque parleu de tot el que vulgueu. Espero que 
sigui un número tan historie com la publicació de les antigues jornades organitzades pel mateix 
equip, gairebé el mateix equip, encara que no teníem la sort de comptar amb la senyora Teresa 
Pérez. Va ser fa dos anys amb «Les darreres generacions teatral s del segle» (ASSAIG DE T EATRE, 
n. 24, setembre del 2000).Aquell número esta essent, com he pogut comprovar aquest estiu, un 
numero historie, un punt de referencia absolut. I és una mica aixo el que hem de fer els historia-
dorso Tot historiador té un punt de vista determinat, pero els fets són els fets. Aixo tu ho vas 
veure així pero el fet va ser aquest i el que hem de fer és posar damunt la taula aquests fets. Els 
historiadors heu de fer de notaris d'una epoca i explicar allo que ha passat. Si voleu feu una in-
terpretació després, pero els fets són els fets. Sobretot anar amollant la memoria a tota la vostra 
generació que us I'estan condicionant d'una manera extraordinaria. Mai no havíeu tingut tantes 
possibilitats com ara té la gent jove malgrat que us queixeu molt, que mai havia hagut gent tan 
preparada com ara. En el teatre aixo també es nota: les noves promocions estan molt prepara-
des i heu de lIuitar perque aixo es mantingui i el sistema no us vagi engolint. 
Podeu haver apres molt; jo he apres molt. He vist moltes coses ciares que no acabava de 
veure. La perspectiva sempre és molt important. Espero que aixo sigui no solament una lIi¡;:ó de tea-
tre, sinó que hagi estat una lIi¡;:ó d'historia per a futurs historiadors i gent de teatre que espero 
que sigue u els que esteu aquí. 
Moltes gracies de nou a Maria-Josep Ragué, moltes gracies a tots, també a la Universitat de 
Barcelona, que ens ho ha fet possible i al Departament d'Historia de l'Art i fins la propera. 
Bona nit. 
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